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В статье анализируются с этимологической точки зрения 
тюркские названия некоторых озер Челябинской области. Боль­
шинство этих названий башкирского происхождения, иногда 
татарские соответствия предпочтительнее. Названия приводят­
ся в алфавитном порядке.
Азбай. Баш. аз (обычно в словосложениях) «мало, немного», 
бай «богатый». «Малобогатое». Возможно, впрочем, отантро- 
понимическое образование.
Айтбаткуль. Баш. эйбэт «хороший», кул  «озеро». «Хорошее 
озеро».
Аксакуль. Баш. акса «деньги», кул  «озеро». «Денежное 
озеро», ср. оз. Деньгино  в Челябинской области.
Аркакуль. Баш. арка «хребет (горы)», кул  «озеро». «Хреб­
товое озеро».
Атбай. Баш. ат «лошадь», бай «богатый». «Богатое лошадь­
ми».
Байдалы. Баш. байтал «кобыла», лы  — аффикс принадлеж­
ности. «Кобылье».
Большая и Малая Бикбайка. Баш. бик «очень», бай «бога­
тый». Аффикс - ас- ,  очевидно, русского происхождения. «Очень 
богатое». Возможно, название произошло от антропонима.
Бухалаша. Баш. бугэ «бык», вост. диал. лэшэ «болотистая 
местность, болото». «Бычье болото».
Гызат. Баш. Ьызат «полоса, линия». «Линейное», ср. оз. Л и ­
нейное в Челябинской области.
Еланое  1) баш. йылан «змея». «Змеиное»;
2) баш. ялан  «поле». «Полевое». В пользу этой эти­
мологии вариант Яланое (Яланное).
Ерлыкуль. 1) Баш. яр «высокий берег», лы  — аффикс при­
лагательного, кул  «озеро». «Озеро с высоким берегом (высоко­
бережное озеро)». В пользу предложенной этимологии упот­
ребление варианта Ярлыкуль.
Ирдяги. Баш. иртэ «утро», ге — аффикс прилагательного. 
«Утреннее». Учитывая частое употребление метафор в тюрк­
ских названиях, можно предположить, что имеется в виду, на­
пример, расположение озера на востоке от какого-то объекта. 
Ср. Киску ль  «Вечернее озеро». Озвончение т ~ д  могло произой­
ти как в башкирском, так и в русском языке.
Ишкуль. Баш. иш «пара», кул  «озеро». «Парное озеро».
Жуланы. Баш. йыланы «змеиный». «Змеиное». Корреляция 
й ~ ж  возможна во многих диалектах башкирского языка, в том 
числе и в восточных.
Кирабалык. Баш. карабалык «линь» (букв, «черная рыба»). 
«Линевое»-
Карабаскуль. Баш. кэрэбэс «маленький», кул  «озеро». «Ма­
ленькое озеро».
Кирагуш. Баш. карагош «стервятник». «Стервятничье». Пе­
реход о ~ у ,  скорее всего, на русской почве.
Кираматкулъ. Баш. кэрэмэт «чудо», кул  «озеро». «Чудо- 
озеро».
Кескикуль. Баш. кескэй «маленький», кул  «озеро». «Малень­
кое озеро».
Кирды. Баш. кыр «поле», д ы — аффикс прилагательного. 
«Полевое». Смягчение, очевидно, произош ло'в русском языке.
Кискуль. Баш. кис «вечер», кул. «озеро». «Вечернее озеро». 
Возможно, это метафора: озеро расположено западнее какого-то 
объекта.
Колтычье. Баш. култык «залив». «Озеро-залив». Название 
оформлено по модели русских прилагательных.
Комкулъ. Баш. ком «песок», кул  «озеро». «Песчаное озеро».
Кошкулъ. Баш. кош «птица», кул  «озеро». «Птичье озеро».
Кугалы. Баш. кугэл  «селезень», лы  — аффикс принадлежно­
сти. «Селезневое».
Кулай. Баш. кулай  «удобный, подходящий». «Удобное».
Кумыртки. Баш. комарткы «памятник прошлого, память о 
чем-либо». «Памятное».
Большой и Малый Кункуль. Баш. вост. диал. кун  «болото», 
кул  «озеро». «Болотное озеро».
Курги. Баш. кургы  «мелкий лес». «Лесное».
Кызык. 1) баш. кысык «узкий». «Узкое». Озвончение с в 
интервокальном положении возможно как в башкирском, так 
и в русском языке. 2) баш. кызык «удивительный». «Удиви­
тельное».
Маскай. Баш. мэскэй «ведьма». «Ведьмино».
Сартабак. Баш. кары, тат. сары «желтый», баш. табак «ча­
ша». «Ж елтая чаша». Выпадение гласного, возможно, произо­
шло уже в русском языке.
Сырыкуль. 1) баш. кары, тат. сары «желтый». «Желтое 
озеро». 2) баш. карык , тат. сарык «баран». «Баранье озеро».
Сасыкуль. Баш. касык «протухший», кул  «озеро». «Протух­
шее озеро».
Селезян. Баш. селэусен «дождевой червь». «Червивое», ср.
оз. Червивое в Челябинской области. Стяжение э у > е  и озвон­
чение с могло произойти в русском языке.
Семискуль. Баш. симез «жирный», кул  «озеро». «Жирное 
озеро».
Сергайды. Баш. серекэй «комар», ды — аффикс прилагатель­
ного. «Комариное». Выпадение е второго слога и озвончение к, 
скорее всего, произошло на русской почве.
Серкаево. Баш. серекэй «комар». Оформлено как русское 
притяжательное прилагательное. «Комариное». Допустимо 
также происхождение названия от антропонима.
Сунгуль. Баш. сонгол «омут». «Омутное». Оформление кон­
ца слова связано с влиянием озерных названий на -куль .
Суртаныш. Баш. суртан «щука», ыш — аффикс. «Щучье».
Сымбай. Баш. сэмбэй «омут». «Омутное».
Табаккуль . Баш. табак «чаша», кул  «озеро». «Озеро-чаша».
Талпянды. Баш. талпан «клещ», ды — аффикс прилагатель­
ного. «Клещевое». Неясно смягчение п.
Тау затку ль . Баш. тау «гора», сат «развилина», кул  «озеро». 
«Озеро развилины горы». Озвончение могло произойти как в 
башкирском, так и в русском языке.
Таляганды. Баш. телэгэн — причастие от телэу «желать», 
ды — аффикс прилагательного- «Желанное».
Чучкалы . Баш. суска «свинья», лы  — аффикс прилагатель­
ного. «Свиное». Название, скорее всего, татаризовано.
Щаранкуль. Баш. шаран «часть рыболовного запора — заго­
родка в озере и реке», кул  «озеро». «Озеро с загородкой».
Шарлыкуль. Баш. шар «труднопроходимое болотистое ме­
сто», лы  — аффикс прилагательного, кул  «озеро» «Болотистое 
озеро».
Ябалак. Баш. ябалак  «филин». «Филиново».
Ялангаз. 1) баш. ялан  «поле», Наз «болото». «Полевое бо­
лото». 2) баш. ялангас  «открытый», «голый». «Открытое» (Го­
лое)».
